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La presente investigación buscó conocer el grado de relación entre la motivación 
y el aprendizaje del idioma inglés, para lo cual se ha formulado el siguiente 
problema: ¿De qué manera se relaciona la motivación con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado de secundaria de  la Institución 
Educativa   1283, Okinawa, Ate-vitarte, 2014? El estudio es de tipo sustantiva, de 
método descriptivo y de diseño correlacional, así como una muestra censal. La 
población estuvo conformada por 32 estudiantes. Se recogió la información 
mediante un cuestionario de 15 ítems para la variable I y un test de 18 ítems para 
la variable II, previa validación por juicio de expertos, la confiabilidad fue 
determinada por el coeficiente Alfa de Cronbach, que arrojó 777 para la variable 
motivación y 610 para la variable aprendizaje del idioma inglés. Luego de la 
prueba de hipótesis, se concluye que existe una relación significativa entre la 
motivación y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado 
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This research had the purpose of determining the relation between motivation and 
English language learning, in which the following formulation problem was: How 
the motivation is related in English language learning in high school third grade 
students from 1283 Okinawa school, Ate - Vitarte, 2014? This work is substantive 
with a descriptive method and the design is correlational. Our census was taken 
by 32 from our population. The information was taken by a questionnaire (15 
items) and a test (18 items), there was a previous examination for English 
teachers. The reliability was determined by Cronbach’s Alfa coefficient which 
shows 777 to the first variable (motivation) and 610 to the second variable (foreign 
language learning). Our hypothesis concluded that, there is a meaningful relation 
between motivation and English language learning in high school third grade 
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La presente investigación, titulada La motivación y su relación con el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014, ha sido desarrollada sobre 
la base del protocolo de investigación del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la  
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
 
Está demostrado que la motivación fundamental para el aprendizaje significativo 
de una segunda lengua, por la intensidad y esfuerzo que el individuo invierte al 
realizar una tarea; con una orientación del esfuerzo hacia la consecuencia  de una 
meta específica y, además, la persistencia  a lo largo del tiempo, logrando superar 
obstáculos para llegar a la meta, (Muchinsky, 2000:192). 
 
De acuerdo con los parámetros del marco científico, esta investigación ha sido 
estructurada en dos partes y cuatro capítulos que son los siguientes: 
 
Capítulo I, aquí desarrollamos el marco teórico. Inicialmente revisamos los 
antecedentes nacionales e internacionales, luego presentamos las bases teóricas 
de la motivación y el aprendizaje del idioma inglés, detallando sus dimensiones y 
sus indicadores. Por último, mencionamos la definición de términos utilizados. 
 
Capítulo II, referido al planteamiento y formulación del problema, los objetivos de 
la investigación, la  importancia, los alcances y las limitaciones de la investigación. 
 
En el capítulo III, correspondiente a la metodología de la investigación, se puede 
observar el planteamiento de la hipótesis, sistema de variables, tipo y método de 
la investigación. Seguidamente, tenemos los diseños de investigación, 
instrumentos y técnicas de recolección de datos, finalmente, la población y 





El capítulo IV, como parte de los aspectos prácticos de la tesis comprende la 
selección, validación y confiabilidad de los instrumentos de investigación, 
descripción de otras técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico y 
la discusión de resultados. Asimismo en esta segunda parte del estudio, se 
incluye las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los anexos. 
 
Finalmente, se ha llegado a la conclusión de que existe una relación significativa 
entre la motivación y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa 1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014. 
 




















































1.1    ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
 
1.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Aguirre, J. y Vásquez, D. (2010), en la tesis titulada La motivación 
utilizada en el interaprendizaje del idioma inglés de los octavos años de la 
Educación Básica del Colegio Nacional Ibarra, México, para la obtención 
del Título Profesional de Licenciado en Ciencias de la Educación, en la 
especialidad de Inglés. Llegaron a las siguientes conclusiones: 
- Los docentes investigados sí conocen estrategias de motivación, 
pero aquello no influye positivamente, y el rendimiento académico de 
los estudiantes es bajo. 
- Los docentes investigados no aplican las estrategias de motivación 
en el proceso de interaprendizaje del idioma inglés, por ende las 
clases se tornan monótonas y no se crean el ambiente propicio para 
una buena interiorización del idioma inglés. 
- Los docentes investigados utilizan muy pocos recursos didácticos en 
el proceso de interaprendizaje del idioma inglés lo cual produce un 
efecto negativo en los estudiantes investigados obteniendo como 
resultado la falta de interés y escaso interaprendizaje. 
- Los estudiantes investigados manifiestan que el nivel de 
entendimiento del idioma es muy bueno; sin embargo, el docente no 
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puede utilizar el conocimiento adquirido en clase, por lo tanto la 
producción en su comunicación es deficiente. 
- Los docentes investigados a veces realizan actividades de 
motivación en clase en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
idioma inglés, pero las mismas no llenan los vacíos producidos en 
los años anteriores, creando así un desinterés total respecto del 
interaprendizaje del idioma inglés. Los docentes carecen de un 
manual de estrategia de motivación.  
- Se puede concluir que la presente investigación es un aporte 
significativo orientado al campo educativo en pro de la consecuencia 
del mejor rendimiento académico del estudiante. 
 
Aguirre, J. y Vásquez, D. concluye que los docentes conocen estrategias 
de motivación pero no las aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
como consecuencias, las clase monótonas, donde el estudiante pierde  
interés por aprender el idioma inglés, así mismo la falta de comunicación 
entre ambas partes (estudiante-docente).   
 
Molina, V. (2009), en su tesis titulada La motivación en el aprendizaje del 
idioma inglés en la escuela secundaria, realizada en Morelia, Michoacán, 
concluye: 
- La motivación es un factor determinante para el aprendizaje del 
idioma inglés. 
- La motivación de los estudiantes de secundaria están influenciadas 
por otros factores ajenos a la escuela, como la familia, amistades y 
las posibilidades de sobresalir.  
- El profesor de inglés debe tener la capacidad para administrar 
adecuadamente la motivación del alumno, haciendo uso  de diversos 
materiales, actualizándose y evaluando correctamente el aprendizaje 
de los estudiantes. 
- Los métodos y teorías con respecto al aprendizaje, adquisición de 
una segunda lengua y la motivación deben adecuarse a cada grupo, 
atendiendo las necesidades de cada uno de ellos. 
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- La motivación debe activarse de igual manera en el docente para 
realizar su labor con gusto.  
 
Molina, V. dice que los estudiantes investigados están    motivados por 
factores ajenos a la escuela (familia, amistades y el sobresalir), también 
nos dice que el profesor debe preparar materiales didácticos adecuándolos 
a cada grupo para atender sus necesidades, logrando finalmente el 
aprendizaje del idioma inglés. 
 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
 
Gálvez M y Masgo, B. (2012), en su tesis titulada: La motivación y el 
aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa N° 5168 Rosa Luz, Puente Piedra 
2012, para optar al título de Segunda Especialidad Profesional en Lengua 
Extranjera: inglés, Llegan a las siguientes conclusiones: 
- La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa N° 5168 Rosa Luz, Puente Piedra, 2012. 
- La motivación intrínseca se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa N° 5168 Rosa Luz, Puente 
Piedra, 2012. 
- La motivación extrínseca se relación significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa N° 5168 Rosa Luz, Puente 
Piedra, 2012. 
 
Gálvez M y Masgo, B. concluyen que en esta institución educativa, la 
motivación extrínseca e intrínseca se relaciona significativamente con el 





Díaz, R. (2010), en su tesis titulada La Motivación y los estilos de 
aprendizaje y su influencia en el nivel de rendimiento académico de los 
alumnos de primer a cuarto año en el área del idioma inglés de la Escuela 
de Oficiales de la FAP, para optar al grado académico de Magíster en 
Educación con Mención en Docencia en el Nivel Superior, llega a la 
siguiente conclusión: 
- Existe una correlación positiva entre motivación, estilos de 
aprendizaje y rendimiento en los alumnos del 1ro, 2do., 3ro y 4to. 
año en el área del idioma Inglés en la Escuela de Oficiales de la 
FAP. 
 
Díaz, R. (2010) concluye que en la Escuela de la FAP en los estudiantes 
del 1ro., 2do., 3ro y 4to año existe una correlación positiva entre la 
motivación, estilos y rendimiento. 
 
Tapia, R. y Palomino, C. (2011), en sus tesis titulada: La motivación 
docente y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del programa 
de la Segunda Especialidad en Lengua Extranjera: Inglés, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 
promoción 2008, para optar al título de segunda especialidad profesional 
en Lengua Extranjera: Inglés, llega a las siguientes conclusiones: 
- La motivación docente se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes del Programa de 
Segunda Especialidad en Lengua Extranjera: Inglés, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta, promoción 2008. 
-  La motivación intrínseca se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes del Programa de 
Segunda Especialidad en Lengua Extranjera: Inglés, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta, promoción 2008. 
- La motivación extrínseca se relaciona con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del Programa de Segunda Especialidad, en 
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Lengua Extranjera: Inglés, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, promoción 2008.  
- El 90% de los estudiantes de la promoción 2008 de la Segunda 
Especialidad en Lengua Extranjera: Inglés, en la UNE, referenciaron 
que la motivación intrínseca se relaciona con el aprendizaje del 
Idioma Inglés. Y el 89% de los mismos referenciaron que la 
motivación extrínseca se relaciona con el aprendizaje del idioma 
inglés, confirmando, con ello, la gran importancia de la motivación 
docente en el aprendizaje del idioma inglés. 
 
Tapia, R. y Palomino, C. concluyen que la motivación docente se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés. 
 
Benito, D. (2011), en su tesis titulada La motivación y su relación con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria del Centro Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, para optar al 
título profesional de Licenciado en Educación, especialidad: Inglés-
Español como Lengua Extranjera, llega a las siguientes conclusiones: 
- La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria del 
Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2011. 
- La motivación intrínseca se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria del Centro Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2011. 
- La motivación extrínseca se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria del Centro Experimental de Aplicación de la Universidad 






Cuéllar, D. (2013), en su tesis titulada La motivación y su relación con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Bentín del 
distrito del Rímac, 2013, llega a la siguiente conclusión:  
- La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Ricardo Bentín del distrito del 
Rímac, 2013. 
- La motivación se relaciona significativamente con la expresión y 
comprensión oral en los estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Bentín del 
distrito del Rímac, 2013. 
- La motivación se relaciona significativamente con la comprensión de 
texto en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Ricardo Bentín del distrito del Rímac, 
2013. 
- La motivación se relaciona significativamente con la producción de 
texto en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria 


















1.2  BASES TEÓRICAS 
 
SUBCAPÍTULO I: LA MOTIVACIÓN 
 
1.1  DEFINICIÓN DE LA MOTIVACIÓN 
 
Según  Campos y Palomino (2006: 41), etimológicamente, la palabra 
motivación proviene del latín motus: movimiento, lo que se mueve. La 
motivación constituye una de las grandes explicaciones de la conducta 
humana, en general, se refiere al porqué del comportamiento. Dicho de otra 
forma, la motivación representa qué es lo que originalmente determina que 
una persona inicie una acción (activación), se desplace hacia un objetivo 
(dirección) y persista en sus tentativas para alcanzarlo (mantenimiento). La 
motivación es un proceso que orienta, impulsa y dirige la actividad del 
sujeto hacia la consecución de una meta u objetivo. 
 
Para Campos y Palomino, motivación proviene del latín: motus que Indica 
que es el impulso que mueve a los individuos para realizar algo y a persistir  
hasta lograr  su objetivo. 
       
El término “motivación” viene del latín “moveré” que, según el 
diccionario, significa que mueve o tiene eficacia o virtud para 
mover. Según esta definición, la motivación es una razón que 
inclina hacer alguna cosa. No se está simplemente motivado, 
sino que siempre se está motivando hacer algo o a no hacer.  
Podemos estar motivados a estudiar, a beber, a comer, a 
trabajar a no trabajar. La acción o conducta no ocurre de 
forma espontánea, sino que viene inducida por estímulos 
externos (incentivos) o motivos internos. La meta o los 
incentivos que trata de alcanzar un sujeto tiene que estar 
disponible; el sujeto tiene que disponer de la energía y 





La motivación viene del latín “movere”, que  tiene virtud  para mover a la 
persona; el individuo no solo está motivado  sino que siempre se está 
motivando  por incentivos (algo externo) o por su propia cuenta (algo 
interno).  
 
Piaget. J. (1980), psicólogo conocido por sus aportaciones al estudio de la 
infancia y del desarrollo cognitivo, define a la motivación como la voluntad 
de aprender, entendido como un interés del niño por absorber y aprender 
todo lo relacionado con su entorno.  
 
Piaget indica que un individuo aprende por su propia voluntad relacionada 
con su entorno. 
 
La motivación es el proceso que provoca cierto 
comportamiento, mantiene la actividad o la modifica, motivar 
es  predisponer al alumno hacia lo que se quiere  enseñar, es 
llevarlo a participar  activamente  en los trabajos escolares. 
Así, motivar es conducir  al alumno a que se empeñe  en 
aprender, sea por ensayo, por error, por imitación o por  
reflexión. (Nereci, I,1991:34). 
 
Nereci menciona que la motivación es una actividad que cambia el 
comportamiento del estudiante a querer aprender y esto sirva al docente  
para enseñar. 
 
Birch, A. (1974) indica que el concepto de motivación debe entenderse, no 
como un mecanismo de interrupciones constantes, sino como un flujo 
permanente de la conducta que puede ser encauzado de muchas formas. 
 
Birtch menciona que la motivación es un flujo constante de conductas y se 




Pérez, R. (2008:227) señala que la motivación: es la inclinación hacia 
una determinada actividad, objeto, persona, etc.; que es apreciado por 
el hombre como valor, como motivo para la acción en un intento de 
poseerlo. 
 
Pérez indica que la motivación es una actividad que realiza una persona 
con el fin de alcanzarlo y/o poseerlo. 
       
La motivación es el centro producto de energía, que impulsa a 
la acción, trabajo, estudio y a la realización plena del ser 
humano. Equivale al motor que genera luz; si este no 
funciona, la luz eléctrica se desvanece. De la misma manera 
ocurre con el estudio: si no hay motivación, el estudiante no 
tendrá éxito. Cuanto más interés se tenga por el estudio, 
mejores resultados se obtendrán (Borda, E,1995:22). 
 
Borda dice que la motivación es una  energía  que impulsa al individuo para 
el estudio, trabajo, etc, lo cual es propio del ser humano para obtener un 
buen resultado. 
 
Herbert, L. (2006:16) menciona que la motivación es el concepto que 
usamos al describir las fuerzas que actúan sobre un organismo o en su 
interior para que inicie y dirija la conducta. 
 
Gisela, H. (2000:9)  señala que la motivación es la fuerza motriz interna 
que hace que resulte placentero el trabajo que se realiza; el sentirse bien y 
la eficiencia están estrechamente ligados. 
  
Según Herbert, L y Gisela, H, la motivación es la fuerza que impulsa a las 
personas a realizar algo bien y con eficacia, esto lo hará sentirse satisfecho 
logrando  el éxito, es así  que pudimos observar que los estudiantes de la 
Institución Educativa OKINAWA 1283, Ate-Vitarte, 2014, mostraron una 
motivación por  aprender un nuevo idioma (inglés), mediante dinámicas, 




Muchinsky (2000:192), citado por Gibson (2000:143), nos dice que la 
motivación tiene tres dimensiones: intensidad (o fuerza), dirección (u 
orientación) y persistencia (o perseverancia). 
 
a. La intensidad es la cantidad de esfuerzo que el individuo invierte en 
la realización de una tarea. 
b.  La dirección es la orientación del esfuerzo hacia la consecución de 
una meta específica. Implica la elección de las actividades de las 
cuales el individuo centrara su esfuerzo para alcanzar dicha meta. 
c. La persistencia es la continuidad del esfuerzo a lo largo del tiempo. 
La persistencia hace que el individuo supere los obstáculos que 
encuentre en su marcha hacia el logro de la meta.    
 
Muchinsky  nos dice que la motivación es el esfuerzo constante que realiza 
el individuo  para concretar una meta. En la práctica, los estudiantes del 
tercer grado de la  Institución Educativa OKINAWA 1283, mostraron un 
esfuerzo preguntando al profesor palabras nuevas y el docente satisface 
esa necesidad, logrando así el aprendizaje. 
 
1.2  TIPOS DE MOTIVACIÒN 
 
De acuerdo con Deci y Ryan  (1985), la motivación se clasifica en 
motivación intrínseca y motivación Intrínseca. 
 
- La motivación intrínseca: es el desempeño de una tarea para su 
propio bien. Valora premios adquiridos a través del proceso de 
finalización de la tarea, independientemente de las recompensas 
externas. 
- La motivación extrínseca: la búsqueda de una recompensa externa 
a la realización de la tarea, tales como buenos calificaciones. Se 
cree que es socavar la motivación intrínseca, las personas suelen 
perder su interés intrínseco en una tarea si la tarea se ve como un 




Deci y Ryan mencionan que la motivación intrínseca es una actividad 
propia del ser humano el cual realiza algo sin recibir nada a cambio solo 
para su propia satisfacción mientras que la motivación extrínseca es una 
actividad del individuo que realiza algo con la finalidad de recibir a cambio 
algo (recompensa).  
 
1.2.1 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
 
Deci y Ryan (2000), citado por Jhonmarshall (2003), dice que la motivación 
intrínseca es la inclinación innata de comprometer los intereses propios y 
ejercitar las capacidades personales para de esta forma, buscar y dominar 
los desafíos máximos. 
 
Una persona está motivada intrínsecamente cada vez que realiza una tarea 
o actividad en ausencia de refuerzo externo o de esperanza de 
recompensa, solo porque la encuentra interesante. La persona lo hace por 
el placer (disfrute) y la satisfacción que le brinda la participación misma. La 
actividad es la propia recompensa; la persona no necesita un premio 
externo para motivarse a hacerla. 
 
Nos dice que la motivación intrínseca es innata de la persona por el cual 
inicia alguna actividad por su propia cuenta, siendo esta constante hasta 
que se satisfacen al finalizarlo dominando los desafíos. 
 
Jhonmarshall, R. (2003:130) menciona que la motivación intrínseca 
proporciona la motivación innata para involucrar el ambiente, perseguir 
intereses personales y exhibir el esfuerzo necesario para ejercitar y 
desarrollar habilidades y capacidades.  
 
El autor indica que la motivación en los individuos (estudiantes) busca y 




Los psicólogos han definido a la motivación intrínseca como 
aquélla que nace del interior de la persona con el fin de 
satisfacer sus deseos de autorrealización y crecimiento 
personal. La motivación intrínseca no nace con el objetivo de 
obtener resultados, sino que nace del placer que se obtiene al 
realizar una tarea, es decir, al proceso de realización en sí 
(Méndez, A,2013).  
 
Los psicólogos han descubierto que en la motivación intrínseca actúan dos 
factores: la autodeterminación y la competencia.  
 La autodeterminación es la capacidad para elegir y que estas 
elecciones determinen las acciones. 
 La competencia es la interacción efectiva que hace el individuo con 
el ambiente, lo que produce un sentimiento de eficacia 
 
Nos dice que la motivación intrínseca son deseos propios y nace del 
interior de la persona y que su satisfacción reside en querer 
constantemente aprender  para el crecimiento personal. 
 
Giesenow, cita a los autores de TAD (Teoría de la autodeterminación) 
(Decy y Ryan), también postulan que las conductas intrínsecamente 
motivadas están basadas en ciertas necesidades psicologías innatas que 
las personas buscan satisfacer.  
Estas necesidades son: 
 
Necesidad de autodeterminación: creencia de que uno es el iniciador y 
regulador de la propia acciones. Es decir, las personas necesitan tener la 
sensación de que eligen lo que hacen. 
 
Necesidad de competencia: creencia de que uno puede interactuar 
eficazmente con el ambiente es decir, las personas necesitan sentir que 





Necesidad de relacionarse: la búsqueda y desarrollo de relacionarse 
seguras y (conectadas) con otros. Es decir, percibir que pueden establecer 
vínculos saludables y sentir que tienen una conexión genuina con los 
demás. El grado en que la gente perciba que estas necesidades  
psicológicas básicas están siendo satisfechas va a influir además sobre su 
desarrollo, su bienestar y su rendimiento. 
 
En nuestra experiencia  en la Institución Educativa OKINAWA 1283, se 
pudo observar que los estudiantes se apoyan entre ellos al realizar los 
ejercicios individuales y grupales al tratar de pronunciar correctamente el 
nuevo vocabulario, también pudimos observar que los estudiantes 
compiten por obtener un buen resultado en sus notas en el área de inglés. 
 
Según Deci y Ryan (2000), la motivación intrínseca (MI) es el motivo de 
llevar a cabo una acción cuando no hay recompensa externa de por medio. 
Las acciones se realizan solo por su interés o la satisfacción personal que 
deriva de su realización.  
 
El yo sería el proceso por el que la persona contacta con el entorno social y 
trabaja hacia su integración con él, modificando distintos aspectos 
personales para poder satisfacer, de forma más adecuada, y socialmente 
adaptada, esto se lleva a cabo por 3 necesidades psicológicas básicas: 
 
 La necesidad de autonomía: deseo de las personas de ser agentes 
de sus acciones en la determinación de su propia conducta (deseo 
de control interno). 
 La necesidad de competencia: esfuerzos por controlar los 
resultados y experimentar eficacia. 
 La necesidad de relación: esfuerzos de las personas por 
relacionarse con los demás, cuidar y ser cuidado y sentirse incluidos 





Deci y Ryan nos dicen que la motivación intrínseca mueve a las personas a 
realizar acciones para su propio fin, basados en tres necesidades: 
autonomía (control interno), competencia (control de resultados-competir), 
relación (relacionarse con los demás) 
 
Santrock, J. (2002:435) dice: La motivación intrínseca está basada en 
factores internos como autodeterminación, curiosidad, desafío y esfuerzos. 
  
La motivación intrínseca de manera sencilla se ha definido 
como la conducta que se lleva acabo de manera frecuente y 
sin ningún tipo de contingencia externa. El propio incentivo es 
la realización de la conducta en sí misma, los motivos que 
conducen a la activación de este patrón conductual son 
inherentes a nuestra persona (Lucia, L, 2012). 
 
Según Lucía, L, la motivación intrínseca es incentivada por la propia 
conducta de la persona por obtener un logro personal. 
 
Petri, H. (2006:359) menciona que realizamos algo intrínsecamente 
motivados porque queremos hacerlo y no porque esperamos una 
recompensa o tratemos de evadir el trabajo. 
 
Según el autor, la motivación intrínseca conduce a patrones conductuales  
de forma inherente a nuestra persona. 
 
      Necesidad de autonomía  
       
Autonomía no significa independencia o libertad total, sino 
más bien aceptación interna y compromiso con la conducta 
motivada. Apoyar la autonomía significa ponerse en el lugar 
del estudiante, ofrecer opciones, y dar una explicación 





Para Filak y Sheldon, la autonomía es aceptarse a sí mismo y estar seguro 
de lo que se hace. 
 
Deci y Ryan (1985) mencionan que la autonomía se da cuando la persona 
siente que es la causante de su conducta. 
  
 Deci y Ryan concluyen que la persona se da cuenta que es autónoma 
cuando sabe lo que se está haciendo. 
 
En la Enciclopedia Larousse (1995) hallamos que la autonomía es la 
capacidad que tiene el individuo de participar en la construcción de acuerdo 
a través de la mediación y el intercambio de puntos de vista con las demás 
personas. 
 
Para la Enciclopedia Larousse, la autonomía es una capacidad donde el 
individuo participa en la construcción de acuerdos mediante meditación y/o 
intercambio de puntos de vistas con otras personas. 
 
Según Riso (2004), “el principio de autonomía te enseña a ser 
independiente. A verte a ti mismo sin convertirse en antisocial, te muestra 
el camino de la emancipación psicológica y afectiva. Cuando una persona 
decide tomar las riendas de tu vida, los apegos no prosperan fácilmente”. 
 
Para Riso, la autonomía es ser independiente sin ser antisocial, a tomar 
sus propias decisiones y a valorarse. 
 
La autonomía es uno de los valores morales en general, no es 
una capacidad individual, no es un estado o atributo de las 
personas, sino un ejercicio, una cualidad de la vida que viven. 
Se tiene que hablar, por tanto, de procesos y situaciones 
sociales en las que las personas se conduce           





 Para Rubio, la autonomía es un proceso social en el cual el individuo 
construye su identidad 
 
En el Okinawa se evidenció las necesidades de autonomía a través de las 
tareas en casa al ver a los estudiantes al querer aprender nuevas palabras, 
realizando preguntas al profesor. 
 
      Necesidad de competencia 
 
La competencia se da cuando uno se siente eficaz con su conducta. Es 
cercana a la autoeficacia y puede reconocerse cuando una persona 
emprende nuevas tareas que le suponen un desafío y trata de dominarlas. 
Apoyar la competencia significa transmitir a los estudiantes confianza en 
sus destrezas para superar retos, guiar con sensibilidad y dar feedback 
(Filak y Sheldon,2003:237). 
 
Para Filak y Sheldon, la competencia es sentirse eficaz con su conducta, 
emprender nuevas tareas con un desafío y tratar de dominarlas. 
 
En la I.E. Okinawa se pudo evidenciar  el desarrollo de la necesidad de 
competir  entre los estudiantes,  cuando participaron en las clases de  
inglés, para lograr el máximo puntaje en el curso. 
 
      Necesidad de relación 
 
Baumeister y Leary(1995), la relación se produce cuando una persona se 
siente vinculado o comprendido por los demás.  
 
Filak y Sheldon (2003), mencionan que la necesidad de relación incluye 
tanto las relaciones interpersonales como las relaciones de grupo. Apoyar 
la relación significa proporcionar aceptación, respeto y cariño. 
  
Los autores concluyen que la necesidad de relación puede ser 
interpersonal como también en grupo. Esta necesidad significa ser 
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comprendido, aceptado y respetado por los demás. En la I.E. Okinawa se 
pudo observar que los estudiantes desarrollan sus capacidades, 
competencias, cuando trabajan en pares o grupos. 
 
1.2.2 LA MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 
 
Para Mowrer (1960:200), la motivación por incentivos constituye el principal 
impulsor de la conducta; dicha motivación estaría estrechamente ligada al 
aprendizaje de respuestas emocionales. 
 
El autor menciona que la motivación extrínseca se mueve en base a 
incentivo para lograr un aprendizaje. 
 
La motivación extrínseca (ME) surge de una razón creada 
ambientalmente para iniciar o persistir en una acción. Los 
acontecimientos externos generan motivación extrínseca, 
hasta el punto de que establecen un "medio para un fin" 
contingente en la mente de la persona, donde el medio es la 
conducta y el fin resulta alguna consecuencia atractiva (o la 
prevención de una consecuencia indeseada) (Jhonmarshall, 
2003:7). 
 
La motivación extrínseca; son acontecimientos externos que ayudan a la 
conducta de la  persona a realizar algo para ser recompensado. 
       
La motivación extrínseca, cuando un alumno realiza las 
actividades y aprendizaje por motivos distintos al propio 
aprendizaje, para obtener recompensas o evitar sanciones, 
por imposición de los padres, para que se reconozca su valía, 
etc. Al alumno no le interesa el aprendizaje en sí mismo, sino 
las consecuencias de este tipo de motivación son 
generalmente negativas: para mantener la motivación es 
necesario estar permanentemente con los refuerzos externos 




García señala que el estudiante realiza sus actividades solo para obtener 
una recompensa o evitar sanciones, trayendo como consecuencia la 
pérdida de interés en el aprendizaje, asimismo, podemos decir que la ME 
es momentánea porque termina cuando es recompensado. 
 
La conducta extrínsecamente motivada supone acciones 
ejecutadas para obtener un premio o evitar un castigo externo 
a la actuación en sí mismo. Está orientada hacia metas, 
valores o recompensas que se sitúan más allá del propio 
sujeto o de la actividad, y por este motivo se dice que está 
regulada externamente (Gonzales, A, 2005:23).   
 
Gonzales menciona que es una regulación externa para el individuo 
(recompensas o castigos), que se ejecuta con el fin de obtener o evitar. 
 
La recompensa  
 
La motivación debe interpretarse como investigación sobre el 
control. Estamos de acuerdo en que los incentivos y los 
procedimientos de rendición de cuentas contribuyen hacer de 
la enseñanza algo que ha de tomarse enserio, pero se sabe 
que la motivación extrínseca que obliga o engatusa es 
disfuncional. (Knight, P, 2006: 76).   
 
Las recompensas extrínseca aparece en aquellos casos en los que las 
razones de las acciones del sujeto son consecuencia separables ya sean 
administradas de forma intrapersonal (p.ej. elogios, pagos en metálico o la 
oportunidad de hacer otras tareas más interesantes) o autoadministradas 
(p.ej. elogios o presentes que uno mismo cede). 
 
Nos dice que las recompensas y/o incentivos  pueden ser elogios, pagos, 
hacer una tarea para ser recompensado por otra mucho mejor, ayuda a la 




Deci y cols (1997), citado por knight (2006: 77), nos dice que “las 
recompensas extrínsecas se utiliza con frecuencia y se definen en forma 
generalizada como un medio para motivar a los individuos.  
 
Nos dice que es un medio para incentivar a la persona a lograr algo 
(terminar una tarea).  
 
Grzib,G.(2007:28) menciona que “un incentivo es un reforzador que el 
sujeto es capaz de anticipar. El valor motivacional de un incentivo se 
manifiesta en este caso mediante el trabajo que está dispuesto a realizar 
un organismo para conseguirlo”. 
 
Concluye que un individuo está dispuesto a realizar un trabajo bajo un 
incentivo. 
 
Los castigos   
 
Los sistemas de premios y castigos funcionan, también son 
una forma eficaz de mover el aprendizaje para obtener ciertos 
resultados. Sin embargo, incentivar externamente el 
aprendizaje tiene ciertas limitaciones que hacen que su 
eficacia decrezca considerablemente en ciertas condiciones. 
Los resultados del aprendizaje dependen totalmente del 
mantenimiento de los premios y castigos (Pozo, J. y Gómez, 
M, 1998: 46).  
 
De acuerdo con el autor, los castigos sirven para incentivar el aprendizaje 
pero solo tiene ciertos resultados, lo cual no se llevará a cabo en el 
estudiante si no es permanente.   
  
Para Azrin, N. y Holz, W. (1996) citados  por Chance, P. (2001:159) “Todos 
los estudios de intensidad del castigo han encontrado que a mayor  
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intensidad del estímulo punitivo (castigo), mayor será la reducción de la 
respuesta castigada”. 
 
Concluye que cuanto mayor sea la intensidad del castigo en el estudiante 
mayor será la reducción de aprendizaje.  
  
Ellis, J. (2005:123) señala que el castigo es algo habitual en nuestra vida 
cotidiana; algunos teóricos consideran que, incluso, la ausencia de 
reforzamiento puede considerarse como un castigo. 
 
Nos dice que el castigo puede ser también la ausencia del reforzamiento en 
el aprendizaje. 
 
1.3 TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 
 
1.3.1 Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow   
 
Es quizás la teoría más clásica y conocida popularmente.  Este autor 
identificó cinco niveles distintos de necesidades, dispuestos en una 
estructura piramidal, en las que las necesidades básicas se encuentran 
debajo, y las superiores o racionales arriba. (Fisiológicas, seguridad, 
sociales, estima, autorrealización).  Para Maslow, estas categorías de 
relaciones se sitúan de forma jerárquica, de tal modo que una de las 
necesidades sólo se activa después de que el nivel inferior está satisfecho.  
Únicamente cuando la persona logra satisfacer las necesidades inferiores, 
entran gradualmente las necesidades superiores, y con esto la motivación 










Tabla N° 01: Jerarquía de necesidades de Maslow  (1954) 
Autorrealización  Autoexpresión, independencia,  
competencia, oportunidad 
Estima Reconocimiento, responsabilidad, 
sentimiento de cumplimiento, prestigio 
Sociales Compañerismo, aceptación, 
pertenencia, trabajo en equipo. 
Seguridad Seguridad, estabilidad, evitar los daños 
físicos, evitar los riesgos. 
Fisiológicas Alimento, vestido, confort, 
 instinto de conservación. 
Fuente: MASLOW, A. (1954) 
 
1.3.2. Teoría de McClelland  
 
McClelland (1989) enfoca su teoría básicamente hacia tres tipos de 
motivación: logro, poder y afiliación: 
 
Logro: Es el impulso de sobresalir, de tener éxito.  Lleva a los individuos a 
imponerse a ellos mismos metas elevadas que alcanzar.  Estas personas 
tienen una gran necesidad de desarrollar actividades, pero muy poca de 
afiliarse con otras personas.  Las personas movidas por este motivo tienen 
deseo de la excelencia, apuestan por el trabajo bien realizado, aceptan 
responsabilidades y necesitan feedback constante sobre su actuación. 
  
Poder: Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y 
obtener reconocimiento por parte de ellas.  Las personas motivadas por 
este motivo les gustan que se las considere importantes, y desean adquirir 
progresivamente prestigio y estatus.  Habitualmente luchan porque 
predominen sus ideas y suelen tener una mentalidad “política”.  
 
Afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y 
cercanas, formar parte de un grupo, etc., les gusta ser habitualmente 
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populares, el contacto con los demás, no se sienten cómodos con el trabajo 
individual y le agrada trabajar en grupo y ayudar a otra gente. 
 
SUBCAPÍTULO II: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
 
2.1 EL APRENDIZAJE  
  
Es el proceso a través del cual se adquiere o modifica habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
 
El aprendizaje es el proceso el cual se adquiere una determinada habilidad, 
se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 
conocimiento y acción. 
 
El aprendizaje es el proceso donde se adquiere conocimientos, se asimila 
información, se adquiere habilidad como resultado del estudio. 
 
Schmeck (1988: 171) menciona que el aprendizaje es un subproducto del 
pensamiento, aprendemos pensando y la calidad del resultado del 
aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros pensamientos. 
 
Schmeck dice que el ser humano aprende pensando, si tiene buena calidad 
de pensamiento tendrá mejor aprendizaje. 
 
Stephen, B. (1996: 2) afirma un cambio relativamente permanente de la 
conducta, debido a la experiencia que no puede explicarse por un estado 
transitorio del organismo, por la maduración o por tendencias de 
respuestas innatas.  
 
Pérez, P. (2008:73) sostiene que: Aprendizaje es toda modificación del 
organismo que origina una nueva pauta de pensamiento y la conducta. Es 
decir, se trata de algo nuevo que acontece al organismo y lo cambia, 




Pérez, P. dice que cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, nuestro 
organismo va cambiando, originando nuestros pensamientos, 
preparándonos a nuevos retos. 
 
Esteves (1983: 14) dice que el aprendizaje está en la base de todo proceso 
educativo. Si bien todo aprendizaje no puede calificarse de “educativo” a 
menos que sea congruente con las metas de perfeccionamiento fijadas en 
la educación. 
 
2.2 EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
 
Besse (1984:35) considera el aprendizaje de una lengua extranjera como 
una apropiación, es decir una integración de las reglas y normas de esta 
lengua a la coherencias vividas y reconocidas que nos han formado desde 
la infancia. 
 
Besse dice que el aprendizaje de una lengua extranjera viene desde la 
infancia ya que escuchamos y vemos palabras en inglés en nuestro 
entorno. 
 
Para Harmer, J. (2001:95), el aprendizaje del idioma se llevará a cabo ya 
que la abundante exposición en el uso del idioma y las muchas 
oportunidades para usarlo, son típicamente vitales ya que involucran en el 
estudiante el desarrollo de conocimiento y habilidad. 
 
Harmer, J. cuenta que el aprendizaje del idioma inglés se lleva a cabo ya 
que hay abundante exposición de este idioma y es típico que estudiante 
suele usarlo. 
 
Crookall y Oxford (1980:70) dicen que aprender una segunda lengua es en 




Crookall y Oxford dicen que aprender una segunda lengua nos ayudaría a 
ser más sociables y tendríamos más oportunidades en la vida.  
 
Para Germanin (1993:105), aprender una lengua consiste en formar reglas 
que permitan formar nuevos enunciados y no repetir los anteriores 
escuchados. Es el pensamiento que juega un rol en el descubrimiento de 
estas reglas de formación de enunciados. 
 
Para Germanin dice que debemos tener reglas para poder formar 
oraciones y darle sentido a nuestros enunciados. 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera/originaria se centra 
en un enfoque comunicativo que se orienta al desarrollo de 
las capacidades comunicativas, sustentadas en la atención a 
las necesidades, intereses y motivaciones de los estudiantes 
respecto a aquello que quieren comunicar, considerando al 
texto como la unidad básica de la comunicación. Ello genera 
el reto de realizar la reflexión gramatical a partir del uso de 
textos auténticos y en un contexto determinado (Diseño 
Curricular Nacional DCN, 2009:179). 
 
Según el DCN, el aprendizaje orienta al desarrollo de las capacidades 
comunicativas, motivando así a los estudiantes a la lectura de textos 
auténticos, atrayendo su atención e interés para aprender una segunda 
lengua (L2).  
 
El aprendizaje de un idioma implica mucho más que el simple aprendizaje, 
destreza o de un sistema de normas o de una gramática: implica una 
alteración de la autoimagen, la adopción de nuevas conductas sociales y 
culturales y de nuevas formas de ser, por lo que se produce un impacto de 




Entonces, podemos decir que el aprendizaje es un cambio en la conducta, 
que ocurre como resultado de la experiencia. Por lo tanto, podemos 
considerar el aprendizaje como el producto de una interacción social. 
 
2.3 EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL  
 
Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de 
comprensión y producción de textos orales. Este proceso se 
da en diversas situaciones comunicativas y con diversos 
propósitos relacionados con la vida cotidiana del entorno 
familiar y social del estudiante. Involucra el saber escuchar y 
expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en 
diversos contextos con interlocutores diferentes (DCN, 
2009:359). 
 
Según el DCN estas habilidades (hablar y escuchar) son      utilizadas en 
nuestra vida cotidiana; esto involucra la expresión de ideas, sentimientos 
emociones entre el locutor y el interlocutor. 
 
Este proceso consiste en comunicarse con fluidez y claridad, 
utilizando en forma pertinente los recursos verbales y no 
verbales. Implica el desarrollo interactivo de las capacidades 
de comprensión y producción de textos orales en diversas 
situaciones comunicativas y con diferentes propósitos, 
relacionados al entorno familiar y social del estudiante,      
quien aprende a escuchar y a expresar sus ideas, emociones 
y sentimientos en diversos contextos y con diferentes 
interlocutores de manera asertiva, lo mismo que a 
comunicarse con entonación y pronunciación pertinentes a la 
situación comunicativa (Orientación para el Trabajo 
Pedagógico -OTP- del Área de Inglés, 2010:12). 
 
Al igual que el DCN, la OTP menciona que la expresión y comprensión oral 
son usadas en nuestra vida cotidiana; en nuestra familia, interactuando con 
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compañeros, además menciona que al hablar debe haber una buena 
entonación y pronunciación para que el interlocutor  pueda entender el 
mensaje. 
 
2.3.1 EXPRESIÓN ORAL 
 
Hablar implica el desarrollo de un tipo particular de la 
habilidad de la comunicación. El lenguaje oral, debido a sus 
circunstancias de producción tiende a diferenciarse del 
lenguaje escrito en sus típicos patrones gramaticales, léxicos 
y de discurso. Además algunas de las habilidades de 
procesamiento necesarias en el habla, asimismo se 
diferencian de esas que se involucran en leer y escribir 
(Carter, R. y Nunan, D, 2001:14). 
 
Speaking in a second or foreign language has often been 
viewed as the most demanding of the four skills. To start, 
fluent speech contains reduce forms, such as contractions, 
vowel reduction and elision; so that learners who are not 
exposed to or who do not get sufficient practice with reduce 
speech will retain their rather formal-sounding full forms. 
Students must also acquire the stress, rhythm, and intonation 
of English (Celce-Murcia, M, 2001:103). 
 
El autor nos menciona que la expresión oral, entre las cuatro (04) 
habilidades, es la que más esfuerzo demanda. Para que un estudiante 
hable de manera fluida deberá estar en constante práctica para poder 
adquirir un correcto ritmo y entonación a la hora de hablar inglés; nos 
pudimos dar cuenta de que entre los estudiantes del colegio Okinawa, 
algunos no realizaban  práctica de conversación en inglés para lograr una 
buena fluidez en el momento de expresarse.  
 
Speaking is generally thought to be the most important of the 
four skills. One of the main difficulties is that speaking usually 
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takes place spontaneously production overlap. If too much 
attention is paid to planning, production suffers, and the effect 
is a loss of fluency. On the other hand, if the speaker´s 
attention is directed solely on production, it is likely that 
accuracy will suffer, which could prejudice intelligibility (Jones, 
C, 2010:32). 
 
De la misma manera Jones nos menciona que la expresión oral es la más 
importante entre las cuatro (04) habilidades. Además, menciona que la 
pérdida de fluidez al hablar una segunda lengua, se debe al pensar 
demasiado en lo que se va a decir. En la evaluación del test, se pudo 
observar que algunos estudiantes de la I.E Okinawa eran tímidos a la hora 
de hablar en inglés y no lo hacían de manera fluida y coherente. 
 
Speaking is generally thought to be the most important of the 
four skills. The ability to speak a second language is often 
equated with proficiency in the language, as in she speaks 
excellent French. Indeed, one frustration commonly voiced by 
learners is that they have spent years studying English but 
they can’t speak it. One of the main difficulties, of course, is 
that speaking usually takes place spontaneously and in real 
time, which means that planning and production overlap (Kay, 
S. and Vaughanm, J., 2009:33). 
 
This skill is devided in subskills: 
-  Fluency,  
-  Accuracy 
-  Pronunciation. 
 
Kay, S. Vaughanm, J. mencionan que el hablar es la habilidad más 
importante. Una persona puede pasar años estudiando un idioma pero no 





2.3.2 Comprensión oral 
 
Para Celce-Murcia, M. (2001:70), “…in reality, listening is used far more 
than any other single language skill in normal daily life. On average we can 
expect to listen twice as read and five times more than we write”. 
 
La comprensión oral (listening)  es una de las cuatro habilidades más 
usadas en el día a día. Normalmente una persona escucha dos veces por 
cada vez que lee y cinco veces por cada vez que escribe. En el colegio se 
puedo observar que los estudiantes no cuentan con un libro de inglés 
definido para que puedan ampliar sus conocimientos, y  los estudiantes 
escriben poco y no pueden tener una mejor comprensión ya que se 
necesita de esta habilidad para mejorar la comprensión oral del inglés. 
 
Seguin Bailey and Savage (1994) for most people, the ability to speak a 
language is synonymous with knowing that language since speech is the 
most basic means of human communication. Nevertheless “speaking is a 
second or foreign language has often been view as the most demanding of 
the four skills. 
 
Para Bailey y Savage, la comprensión oral es el punto básico e importante 
para establecer una comunicación. Además, es una de las habilidades que 
mayor esfuerzo demanda. 
 
La comprensión oral es una destreza privada interna no 
observable de forma directa. Es a través de las inferencias 
basadas en respuestas orales, escritas o cinéticas como 
podemos constatar que se ha producido la comprensión. La 
comprensión oral se considera una destreza receptiva, que, 
como ya se ha dicho, no significa pasiva, ya que el oyente 
participa activamente en la situación comunicativa (Hearn, I. y 





Para Hearn, I. y García, A., la comprensión oral es una destreza interna no 
observable donde el oyente participa dando respuestas orales, escritas o 
cinéticas. 
Mentioned that listening is one of the four language skills. 
Listening is the skill of understanding spoken language. It is a 
goal-oriented activity, involving not only processing of the 
incoming speech signals (called bottom-up processing)but 
also the use of prior knowledge, contextual clues, and 
expectations(top-down processing) in order to create meaning. 
Among the sub-skills of listening are:  
 
- Perceiving and discriminating individual sounds. 
- Using stress and intonation cues to distinguish given information 
from new information. 
- Attending to discourses markers and using these to predict changes 
in the direction of the talk. (Jones, C., 2010:27) 
 
La comprensión oral es la habilidad de escuchar y entender; de esta 
manera poder descifrar lo que nos dice el emisor y poder sacar una propia 
conclusión. Pudimos observar que los estudiantes de la I.E Okinawa 
lograron comprender mensajes orales durante la evaluación obteniendo un 
buen resultado. 
 
Listening is the skill of understanding spoken language. It is also the name 
given to classroom activities that are designed to develop this skill, is called 
listening comprehension activities. Among the sub-skills of listening are: 
 
- Perceiving and discriminating individual sounds. 
- Segmenting the stream of speech into recognizable units such as 
words and phrases. 
- Using stress and intonation cues to distinguish given information 
from new information. 
- Attending to discourse markers and using these to predict changes in 
the direction of the talk. 
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- Guessing the meaning of unfamiliar words. 
- Using clues in the text (such as vocabulary) and context clues to 
predict what is coming. 
- Selecting key information relevant to the purpose for listening. 
- Integrating incoming information into the mental “ picture” (or 
schema) of the speech event (Kay, S.  and Vaughan, J., 2009:27). 
 
Según Kay, S. y Vaughan, J., escuchar es la habilidad de entender un 
idioma hablado. El autor divide esta habilidad en subhabilidades: percibir y 
discriminar sonidos. 
 
Tabla Nº 2:  
Capacidades de la dimensión Expresión y Comprensión Oral: Conforme con el 
DCN (2009), las capacidades que deben desarrollar los estudiantes del tercer  
grado  de secundaria se presentan en el siguiente cuadro. 
CAPACIDADES 
 
Expresión y comprensión oral 
 
- Planifica su participación en diversos contextos y propósitos diversos como el expresar 
alegría, sorpresa y puntos de vista. 
- Conversa con diversos interlocutores sobre temas de interés social, en los que expresa 
sus opiniones, sus sentimientos y emociones como alegría, sorpresa, entre otras. 
- Expone sus ideas referidas a temas variados y de interés personal y social 
presentando argumentos sobre los mismos. 
- Describe lugares, sucesos, hechos y situaciones específicas relacionado causas y 
consecuencias, empleando las expresiones pertinentes con una entonación y 
pronunciación precisa, 
- Infiere la información proveniente de  programas de televisión y de documentos 
grabados sobre temas familiares o de su interés en los que se usa un lenguaje 
estándar. 
- Analiza textos variados en los que tiene una cuenta las cualidades de la voz para 
expresar ideas, opiniones, emociones y sentimientos. 
- Se expresa espontáneamente, utilizando el vocabulario pertinente. 
- Reconoce las palabras correctas relacionadas a un tema específico. 




De todas estas capacidades en el Okinawa, los estudiantes del 3er. grado 
de secundaria, trabajaron estas capacidades con más incidencia:  
- Se expresa espontáneamente, utilizando el vocabulario pertinente, 
- Reconoce las palabras correctas relacionadas en un tema 
específico. 
 
2.4 COMPRENSIÓN DE TEXTOS  
 
Capacidad que implica la reconstrucción del sentido del texto  
oral y/o escrito, en donde se distingue las ideas principales y 
secundarias teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas 
apropiadas a los textos. Permite una recepción crítica de la 
información para una adecuada interacción comunicativa y 
para obtener nuevos aprendizajes (DCN, 2009:179). 
 
Reading is a receptive skill in which readers bring their own question to the 
text, which are based on their background knowledge, and they use these 
to interrogate the text, modifying their question and coming up with new 
ones according to the answers they get. The two main purposes for reading 
are for information and for pleasure which include  
 
- Skimming (skim-reading, reading for gist) : rapidly reading a text in 
order to get the gist, or the main ideas or sense of a text. For 
example, a reader might skim a movie review in order to see if the 
reviewer liked the movie or not. 
- Scanning: reading a text in search of specific information, and 
ignoring everything else, such as when consulting a bus timetable for 
a particular time and destination. 
- Detail reading: reading a text in order to extract the maximum detail 




- Reading aloud: such as when reading a prepared speech or lecture, 
or reading a story aloud, or an extract from the newspaper, (Jones, 
C., 2010:31). 
 
La comprensión de texto es la habilidad donde la persona hace uso de sus 
conocimientos previos, para responder a interrogantes que se hacen 
después de leer un texto, El sujeto irá cambiando de preguntas por otras 
nuevas para poder llegar a la respuesta.  Las principales razones por la 
que una persona lee es para estar informado o por puro placer. 
       
Tabla Nº 03 
Capacidades de Comprensión de Textos: Conforme con el DCN (2009), las 
capacidades que deben desarrollar los estudiantes del tercer  grado  de 
secundaria se presentan en el siguiente cuadro. 
CAPACIDADES 
 
 Comprensión de textos 
- Predice la intención del autor teniendo en cuenta la estructura y los 
elementos paratextuales. 
- Identifica, el tema, la secuencia de hechos, las ideas principales entre otros 
elementos propios del tipo de texto que lee. 
- Discrimina la información relevante de la complementaria y la accesoria 
considerando las estrategias de lectura pertinente, 
- Infiere el propósito del texto asi como el sentido del mismo de acuerdo con 
su relevancia para la comprensión del texto. 
- Evalúa la estructura y contenido del texto. 
- Predice el contenido del texto a través de imágenes, títulos, subtítulos 
- Identifica el tema, el tipo de texto que lee 
- Extrae información específica de un texto. 
Fuente: DCN, (2009:366). 
 
De todas estas capacidades en el Okinawa, los estudiantes del 3er. grado 





- Predice el contenido del texto a través de imágenes, títulos, 
subtítulos. 
- Identifica el tema, el tipo de texto que lee. 
- Extrae información específica de un texto. 
 
2.5 PRODUCCIÓN DE TEXTOS  
 
Según el DCN (2009:179), capacidad que conlleva a la expresión de ideas, 
emociones y sentimientos en el proceso de estructuración de los textos 
orales y/o escritos previamente planificados. Promueve el espíritu activo y 
creador, y que coadyuva al manejo adecuado de los códigos lingüísticos o 
no lingüísticos. 
 
Se entiende que producción de textos no es solo escribir, sino la capacidad  
de saber escribir o componer. 
 
La producción de texto es un proceso de elaboración y creación de 
textos escritos de diferente tipo, con originalidad e imaginación. Al 
escribir se debe tener la capacidad de expresar ideas, emociones y 
sentimientos en el marco de la reestructuración de textos 
previamente planificados. En este proceso se hace uso de las 
estructuras lingüísticas empleando criterios de adecuación, 
cohesión, coherencia y corrección. La producción de textos se 
acompaña con un proceso de reflexión (OTP del Área de Inglés, 
2010:12). 
  
De igual manera, la producción de textos es un proceso de elaboración y 
creación de textos escritos de diferente tipo, con originalidad e imaginación, 
(OTP). 
 
For Murcia, M. (2001:206), “mention the ability to express one’s idea in 
writing in a second language or foreign language and to do so with 
reasonable coherence and accuracy is major achievement: many native 




La producción de texto es la habilidad de expresar una idea de manera 
escrita, la meta es que el receptor entienda el mensaje, Es una habilidad 
que no muchos llegan a dominar. 
 
Escribir fue visto de dos maneras; la primera que declara que 
ésta no fue considerada como una habilidad para ser enseñada 
a los alumnos, sino fue como una habilidad de apoyo en el 
idioma: practicar escritura a mano, escribir la respuesta de 
ejercicios de gramática, lectura y dictado. Ya posteriormente, la 
teoría - práctica de esta habilidad fue considerada como teoría 
de composición (Carter, R. y Nunan, D., 2001). 
 
Seguin Jones, C. (2010:34), writing is a productive skill that involves a 
hierarchy of sub-skills through to the ability to organize the written text and 
lay it out according to the conventions of the particular text type. Writers 
need to be able to: 
- Produce grammatically accurate sentences. 
- Connect and punctuate these sentences. 
- Select and maintain an appropriate style. 
- Signal the direction that the message is talking. 
 
Es la habilidad de escribir de manera coherente de acuerdo con una 
situación dada, para eso la persona debe tener en cuenta: un buen uso de 
la gramática, uso de conectores, signos de puntuación y entienda lo que se 
escribe.   
 
Like speaking, writing is a productive skill, and like other skills, 
writing involves hierarchy of sub skills. These range from the 
most mechanical (such as handwriting or typing illegible) 
through to the ability to organize the written text and lay it out 
according to the convention of the particular text type, along 




Al igual que el hablar, el escribir es una habilidad que consiste en producir 
texto. Las subhabilidades van desde lo mecánico (el escribir o tipear) hasta 
la habilidad de organizar un texto y ordenarlo de manera coherente. 
 
Tabla Nº 04 
Capacidades de Producción de Textos: Conforme con el DCN (2009), las 
capacidades que deben desarrollar los estudiantes del tercer  grado  de 
secundaria se presentan en el siguiente cuadro. 
CAPACIDADES 
 
Producción de textos 
 
- Planifica el texto a producir, seleccionar la información según a quienes 
dirija el texto. 
- Organiza la información, respetando el orden lógico de las ideas al 
describir sus experiencias personales. 
- Redacta textos formales como cartas de invitación, agradecimientos, 
rechazo reclamo por un mal servicio, entre otros, empleando las 
expresiones formales correspondientes a cada caso. 
- Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas propias del texto que 
produce. 
- Evalúa la adecuación, la coherencia y la corrección del texto 
- Identifica el significado de términos por el contexto 
- Construye oraciones con coherencia 
Fuente: DCN, (2009:366) 
 
De todas estas capacidades en el Okinawa, los estudiantes del 3er grado 
de secundaria, trabajaron estas capacidades con más incidencia:  
 
- Identifica el significado de términos por el contexto.  







1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Aprendizaje del idioma inglés 
Es el proceso a través del cual se adquiere o modifica habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
 
Aprendizaje 
Es el proceso a través del cual se adquiere o modifica habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
 
Comprensión oral 
La compresión oral es una destreza privada interna no observable de forma 
directa. Es a través de las inferencias basadas en respuestas orales, 
escritas o cinéticas como podemos constatar que se ha producido la 
compresión. 
 
Comprensión de textos: 
Capacidad que implica la reconstrucción del sentido del texto  oral y/o 
escrito, en donde se distingue las ideas principales y secundarias teniendo 
en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas a los textos. 
 
DCN:  
Diseño Curricular Nacional, es la señalización de currículos básicos y 
comunes para todo el país, el cual esta articulado en diferentes niveles y 




El lenguaje oral, debido a sus circunstancias de producción, tiende a 
diferenciarse del lenguaje escrito en sus típicos patrones gramaticales, 





Conjunto de los enunciados que rodean a un texto: el título, subtítulos, 






Hacer propio un pensamiento. 
 
Motivación 
El término “motivación” viene del latín “movere” que, según el diccionario, 
significa que mueve o tiene eficacia o virtud para mover. Según esta 
definición, la motivación es una razón que inclina hacer alguna cosa. 
 
Motivación intrínseca 
La motivación intrínseca es la inclinación innata de comprometer los 
intereses propios y ejercitar las capacidades personales para de esta 
forma, buscar y dominar los desafíos máximos. 
 
Motivación extrínseca 
La motivación extrínseca es por incentivos, constituye el principal impulsor 
de la conducta, dicha motivación estaría estrechamente ligada al 
aprendizaje de respuestas emocionales. 
 
Producción de textos: 
Capacidad que conlleva a la expresión de ideas, emociones y sentimientos 
en el proceso de estructuración de los textos orales y/o escritos 
previamente planificados. Promueve el espíritu activo y creador, y que 
coadyuva al manejo adecuado de los códigos lingüísticos o no lingüísticos. 
 
OTP:  
Orientación para el Trabajo Pedagógico, documento que brinda las 
orientaciones con respecto al DCN en el área del idioma extranjero, que 
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contiene las intenciones comunicativas en relación con el área, con el fin de 
diversificarla y ponerla en un contexto. 
 
L2: 




La Teoría de la autodeterminación es una macroteoría de la motivación 
humana referida al desarrollo y al rendimiento de la personalidad dentro de 
contextos sociales. La teoría se centra en el grado al cual los 
comportamientos humanos son voluntarios o autodeterminados, es decir, el 
grado a que las personas endosan sus acciones en el nivel más alto de la 
































PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Siendo el idioma inglés una puerta de acceso para intercomunicarse con 
las distintas culturas del mundo,  el aprendizaje de este idioma permitiría al  
estudiante que sea capaz de desarrollarse en diferentes situaciones de la 
vida, por ello es necesario motivar a los alumnos a aprender una segunda 
lengua como el inglés. 
 
Por ello, consideramos importante la motivación, porque se emplea dentro 
del proceso de aprendizaje del inglés, tanto la del docente como la de los 
alumnos. 
 
El DCN menciona que el área de inglés adopta el enfoque comunicativo, 
que implica aprender el inglés en pleno funcionamiento,  en simulaciones 
de situaciones comunicativas y atendiendo las necesidades e intereses de 
los estudiantes. 
 
En nuestras prácticas preprofesionales hemos observado que  los 
estudiantes  del tercer grado de secundaria de  la Institución Educativa 
1283 Okinawa, Ate-Vitarte,  evidencian la falta de motivación  para 
aprender el idioma inglés, porque no cuentan con una infraestructura 
adecuada, falta de materiales didácticos, y sin conocimientos previos, lo 
cual conlleva a la falta de interés por el curso de inglés. 
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Si sabemos que en la actualidad contamos con profesores mejor 
capacitados para la enseñanza de un nuevo idioma con un aprendizaje 
significativo, el problema es que los estudiantes siguen usando los métodos 
tradicionales que se enfocan en la repetición y la memorización para 
aprender el idioma inglés. 
 
Debido a lo expresado, en los párrafos anteriores, hemos decidido 
desarrollar la investigación La motivación y su relación con el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa  1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014. 
 
2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1  Problema general 
 
¿De qué manera la motivación se relaciona con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de  la institución 
educativa 1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014? 
 
2.2.2  Problemas específicos  
 
PE1: ¿De qué manera la motivación intrínseca se relaciona con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de  la institución educativa 1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 
2014? 
 
PE2: ¿De qué manera la motivación extrínseca se relaciona con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado de 








2.3 OBJETIVOS  
 
2.3.1  Objetivo general 
 
Establecer el grado de relación entre la motivación y el  aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de  la 
institución educativa 1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014. 
 
 
2.3.2  Objetivos específicos  
 
OE1: Establecer el grado de relación entre la motivación intrínseca y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado de 
secundaria de  la Institución Educativa   1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 
2014. 
 
OE2: Establecer el grado de relación entre la motivación extrínseca y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado de 
secundaria de  la Institución Educativa   1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 
2014. 
 
2.4   IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Según Rojas, S. (2006:63), citado por Fontaines, T. (2012), justificar es 
sustentar mediantes argumentos convincentes tomados de fuentes 
empíricas, teóricas, históricas, así como las necesidades institucionales y 
sociales. Justificar es poner en forma clara y precisa, porque y para que se 
lleve a cabo el estudio. 
 
Según Méndez (2001), citado por Fontaines, T. (2012), los argumentos se 
estratifiquen en tres tipos de justificación, la teórica, encaminada a generar 
un debate teórico-académico sobre el tema; la práctica referida al aporte 
que se le hace a la resolución del problema que se aborda; y la 
metodológica, ajustada a argumentar sobre la idea de generar nuevas 
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estrategias para producir conocimiento. En esta oportunidad, trataremos de 
generar categorías vinculadas a contextos. Esta vinculación sugiere que las 
investigaciones nacen en determinados contextos que, a la vez, influye en 
el modo en que abordamos las variables. 
Por ello, hemos considerado las justificaciones teórica, práctica y 
metodológica. 
 
2.4.1 Justificación teórica  
El presente estudio profundiza los aspectos teóricos sobre la motivación y 
el aprendizaje del inglés, con la finalidad de establecer el grado de relación 
que existe entre estas dos variables. 
 
2.4.2 Justificación práctica 
Los resultados del presente estudio servirán para reconocer actividades 
motivacionales y del aprendizaje del inglés, las cuales podrán ser utilizadas 
por parte de los docentes creando conciencia del uso de la motivación en 
sus clases de inglés. 
 
2.4.3 Justificación metodológica 
Este estudio pone en práctica la metodología descriptiva y el diseño 
correlacional. Para recoger la información, se aplicará un cuestionario a la 
muestra y cuyos resultados servirán para probar las hipótesis planteadas.  
 
2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Bernal (2006:105) sostiene que las limitaciones en un proyecto de 
investigación pueden referirse a:  
 
2.5.1 Limitación temporal:  
La investigación se inició en febrero del año 2014 y se terminó en diciembre 






2.5.2 Limitación espacial: 
El estudio se realizó dentro del ámbito geográfico de la Institución 
Educativa   1283 Okinawa UGEL 06, Vitarte, ubicada en la Prolongación 
Nicolás de Piérola Mz “B” Lt 5, Ramiro Prialé, en el distrito de ATE. 
 
2.5.3 Limitación de recursos: 







































DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes  del tercer grado de secundaria de  la Institución 
Educativa   1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas   
 
HE1: La motivación intrínseca se relaciona significativamente con el 
aprendizaje  del idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado de 
secundaria de  la Institución Educativa   1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 
2014. 
 
HE2: La motivación extrínseca se relaciona significativamente con el 
aprendizaje  del idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado de 








3.2 SISTEMA DE VARIABLES 
 
3.2.1 Variable I: La Motivación 
 
Está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y 
dirigir en la conducta hacia un objetivo o meta. 
 
3.2.2 Variable II: El Aprendizaje del Idioma Inglés 
 



























3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Tabla Nº 05 Operacionalización de las variables 









1. Motivación intrínseca 




2. Motivación extrínseca 
( causado por  factores externos) 
 
- Necesidad de autonomía 
- Necesidad de competencia 
- Necesidad de relación 
 
 
















inglés en los 
estudiantes 
del tercer 
grado  de 
secundaria. 
 
1. Expresión y comprensión oral 











3. Producción de texto (crea y 
elabora textos). 
 
- Se expresa espontáneamente, 
utilizando el vocabulario pertinente.  
- Reconoce las palabras correctas 
relacionadas en el tema (My pet). 
 
- Predice el contenido del texto (My pet) 
a través de imágenes, títulos, 
subtítulos. 
- Identifica el tema, el tipo de texto que 
lee.  
- Extrae información específica del texto. 
 
- Identifica el significado de términos por 
el contexto.  























3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.4.1 Tipo de investigación  
 
Para Sánchez, H. y Reyes, C. (2006:14), una investigación de tipo 
sustantiva, es aquella que trata de responder a los problemas teóricos, 
sustantivos o específicos, en tal sentido, está orientada a describir o 
explicar, predecir, retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de 
principios y logros generales que permitan organizar una teoría científica. 
Por lo tanto podemos decir que la presente investigación  es sustantiva. 
 
3.4.2 Método de la investigación 
 
 En nuestra investigación se aplicó el método descriptivo, porque nuestro 
trabajo se orienta a la observación y determinación de las características 
que presentan las variables además busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010:85). 
  
 
3.4.3 Diseño de la investigación 
 
El diseño que orientó el desarrollo de esta tesis es el descriptivo-
correlacional. 
 
Este tipo de estudios tiene por finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en 
un contexto en particular. Los estudios correlacionales, al evaluar el grado 
de relación entre dos o más variables, miden cada una de ellas 
(presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y analizan la 
vinculación. Dentro de este marco, nuestra investigación es de diseño 
correlacional, porque relacionamos las variables motivación y aprendizaje 




El diagrama representativo es el siguiente: 
 
                          VI 
             
M                       r 
 
                         VII            
 
Dónde: 
M: Muestra de la investigación 
VI: Observación de la variable Motivación.  
VII: Observación de la variable Aprendizaje del idioma inglés. 
r:  Relación entre las dos variables. 
 






Según Bravo, S. (2007: 306), el cuestionario es el conjunto de preguntas 
preparadas, cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan 
en una investigación, para su contestación por la población y su muestra a 




Es una palabra inglesa aceptada por la Real Academia de la Lengua. Este 
concepto hace referencia a las pruebas destinadas a evaluar 
conocimientos, aptitudes o funciones. La palabra test puede utilizarse como 
sinónimo de examen. Los exámenes son muy frecuentes en el ámbito 
educativo ya que permiten evaluar los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes. Los exámenes pueden ser orales o escritos, con preguntas de 
respuestas abiertas (donde el estudiante responde libremente) o preguntas 
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de respuestas múltiples (el estudiante debe seleccionar la respuesta 
correcta de un listado). 
 




Para Tamayo y Tamayo (2008: 24), la encuesta “Es aquella que permite 
dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de 
variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 
previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida”. 
 
La encuesta estaba compuesta por una relación de preguntas escritas para 
que el alumno lea y conteste por escrito. El cuestionario y test están 
destinados a recoger información sobre las opiniones y actitudes de las 
personas y también sobre lo que han logrado como producto del proceso 
educativo. 
 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010:174), la población es un 
conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones que lo componen. En el presente estudio hemos 
considerado treinta y dos estudiantes del tercer grado de secundaria 
considerando las secciones C y D. 
 
Tabla Nº 06:  










De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010:394), la muestra 
es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el 
cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 
representativo del universo o población que se estudia. Por lo tanto, la 
muestra es censal. Está compuesta por los 32 estudiantes del área de 
Inglés, del 3er grado, C y D de educación secundaria de la I.E. 1283 





















































DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
4.1.1. Selección de los instrumentos 
 
Para la Variable I: La motivación. 
Se utilizó el cuestionario con el fin de recoger la información necesaria. 
Este cuestionario incluye quince ítems, distribuidos de la siguiente manera: 
Dimensión motivación intrínseca: ocho Ítems. 
Dimensión extrínseca: siete ítems. 
 
Para la variable II: El aprendizaje del idioma inglés 
Se utilizó un test, considerando cada una de las dimensiones, como sigue: 
Dimensión expresión y comprensión oral: cuatro ítems. 
Dimensión comprensión de textos:   cuatro ítems. 
Dimensión producción de textos: diez ítems. 
 
4.1.2. Validación de los instrumentos 
 
La validación de los instrumentos consiste en determinar la capacidad, en 
este caso del cuestionario, de medir la realidad  para los que fueron 
construidos. Referido a la validez, Sabino, C. (1992: 154) menciona: para 
que una escala pueda considerarse como capaz de aportar información 





Este procedimiento se concretó mediante juicio de experto, para cuyo  
efecto acudimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad Enrique 
Guzmán y Valle quienes opinaron sobre la validez y determinaron la 
aplicabilidad del cuestionario. 
 
Para ello, se les hizo entrega de la matriz de consistencia, la matriz 
operacional de las variables, el cuestionario, el test y la ficha de evaluación. 
El juicio de expertos determinó, sobre la base de los indicadores, lo 
siguiente: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 
intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, la 
debida correspondencia entre los indicadores señalados por los criterios, 
objetivos e ítems y la calidad técnica de representatividad de lenguaje. 
Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha 
relación entre criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para 
la  recopilación de la información. Se muestra esta opinión en el siguiente 
cuadro:  
 
NIVEL DE VALIDEZ DEL CUESTIONARIO SEGÚN JUICIO DE 
EXPERTOS 
 
Tabla Nº 07 
Nivel de validez del instrumento – Cuestionario 
N° 
Apellidos y nombre(s) del experto 
Evaluación del cuestionario 
PUNTAJE 
1 Mg. Patricia Bendezú Bautista 81,5 
2 Mg. Edith Zárate Aliaga 85 
3 Mg. Walter Pomahuacre Gómez 84,2 
Puntaje final y promedio de valoración  
83,5 




Tabla Nº 08: Nivel de validez del instrumento – Test 
 
N° Apellidos y nombre(s) del experto Evaluación del TEST 
PUNTAJE 
1 Mg. Patricia Bendezú Bautista 80 
2 Mg. Edith Zárate Aliaga 83 
3 Mg. Walter Pomahuacre Gómez 84,2 
Puntaje final y promedio de valoración 82,4 
Fuente: elaboración propia. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, los instrumentos elaborados se 
califican de la siguiente manera: Para el cuestionario, quince preguntas; y 
para el test, dieciocho ejercicios  Estos resultados se sostienen en el 
cuadro de valores de los niveles de validez que presenta Gualberto 
Cabanillas Alvarado (2004:76) en su tesis Influencia de la enseñanza 
directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de 
Ciencias de la Educación. UNSCH. 
 
CUADRO DE VALORES DE LOS NIVELES DE VALIDEZ 
 
Tabla Nº 09: Niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004: 76) 
 
4.1.3. Confiabilidad de instrumentos 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, que requiere de una sola administración del instrumento de 
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medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 
precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 
los siguientes valores:  
 
Tabla Nº 10 
Criterio de confiabilidad de los valores 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 
No es confiable -1 a 0  
Baja confiabilidad 0,01 a 0, 49  
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75  
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad 0,9 a 1 
Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 
 
Análisis de fiabilidad 
 
Tabla Nº 11 






La motivación 0,777 15 
El aprendizaje del idioma inglés 0,610 18 
Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 
 
El instrumento que mide la motivación presenta fuerte confiabilidad con un 





El instrumento que mide el aprendizaje del idioma inglés presenta 
moderada confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,610 y con un 
instrumento que consta de dieciocho ítems.  
 
Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus 





4.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos. 
 
1. ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 
 
Dimensión: Motivación intrínseca 
Tabla Nº 12: Dimensión:  Motivación intrínseca 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 3 9,4 9,4 
A veces 8 25,0 34,4 
Casi siempre 18 56,3 90,6 
Siempre 3 9,4 100,0 
Total 32 100,0  
 
Respecto a la motivación intrínseca se aprecia que el 9,4% de los encuestados 
afirma que casi nunca se aprecia este tipo de motivación en sus actividades 
lectivas, el 25% afirma que sólo a veces lo percibe, es decir que para el 34,4% de 
los estudiantes encuestados prácticamente no se percibe esta motivación, por 
otro lado el 56,3% de los encuestados afirma que casi siempre percibe esta 
motivación en su quehacer educativo y el 9,4% afirma que siempre lo percibe.  
 




Dimensión: Motivación extrínseca 
 
Tabla Nº 13: Dimensión: Motivación extrínseca 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 7 21,9 21,9 
A veces 16 50,0 71,9 
Casi siempre 9 28,1 100,0 
Total 32 100,0  
 
Respecto a la motivación extrínseca se aprecia que el 21,9% de los encuestados 
afirma que casi nunca se aprecia este tipo de motivación en sus actividades 
lectivas, el 50,0% afirma que sólo a veces lo percibe, es decir que para el 71,9% 
de los estudiantes encuestados prácticamente no se percibe esta motivación, por 
otro lado el 28,1% de los encuestados afirma que casi siempre percibe esta 
motivación en su quehacer educativo y ningún encuestado afirma que siempre lo 
percibe.  
 


















Variable I: LA MOTIVACIÓN 
 
Tabla Nº 14: Variable I :  LA MOTIVACIÓN 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 3 9,4 9,4 
A veces 7 21,9 31,3 
Casi siempre 20 62,5 93,8 
Siempre 2 6,3 100,0 
Total 32 100,0  
 
Respecto a la motivación se aprecia que el 9,4% de los encuestados afirma que 
casi nunca se aprecia este tipo de motivación en sus actividades lectivas, el 
21,9% afirma que sólo a veces lo percibe, es decir que para el 31,3% de los 
estudiantes encuestados prácticamente no se percibe motivación, por otro lado el 
62,5% de los encuestados afirma que casi siempre percibe motivación en su 
quehacer educativo y el 6,3% afirma que siempre lo percibe.  
 




Expresión y Comprensión oral (comprende y expresa mensaje orales) 
 
Tabla Nº 15: Expresión y Comprensión oral 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Logro en proceso 3 9,4 9,4 
Logro previsto 16 50,0 59,4 
Logro destacado 13 40,6 100,0 
Total 32 100,0  
 
Respecto al desarrollo de la expresión y comprensión oral, el 9,4% de los 
estudiantes encuestados aún se encuentran con el nivel de logro en proceso, por 
otro  lado el 50,0% muestra haber alcanzado el logro previsto y el 40,6% ha 
alcanzado el nivel de logro destacado. 
 




Comprensión de textos (comprende mensajes escritos) 
 
Tabla Nº 16: Comprensión de textos (comprende mensajes escritos) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Logro en proceso 5 15,6 15,6 
Logro previsto 13 40,6 56,3 
Logro destacado 14 43,8 100,0 
Total 32 100,0  
 
Respecto al desarrollo de la comprensión de textos, el 15,6% de los estudiantes 
encuestados aún se encuentran con el nivel de logro en proceso, por otro lado el 
40,6% muestra haber alcanzado el logro previsto y el 43,8% ha alcanzado el nivel 
de logro destacado. 
 






Producción de texto (crea y elabora textos) 
 
Tabla Nº 17: Producción de texto (crea y elabora textos) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Logro en inicio 1 3,1 3,1 
Logro en proceso 5 15,6 18,8 
Logro previsto 10 31,3 50,0 
Logro destacado 16 50,0 100,0 
Total 32 100,0  
 
Respecto al desarrollo de la producción de textos, el 3,1% se encuentra con nivel 
de logro en inicio, el 15,6% de los estudiantes encuestados aún se encuentran 
con el nivel de logro en proceso, por otro lado el 31,3% muestra haber alcanzado 
el logro previsto y el 50,0% ha alcanzado el nivel de logro destacado. 
 




VARIABLE II: EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS  
 
Tabla Nº 18: VARIABLE II: EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Logro en inicio 1 3,1 3,1 
Logro en proceso 3 9,4 12,5 
Logro previsto 10 31,3 43,8 
Logro destacado 18 56,3 100,0 
Total 32 100,0  
Respecto al desarrollo del aprendizaje del idioma inglés, el 3,1% se encuentra con 
nivel de logro en inicio, el 9,4% de los estudiantes encuestados aún se 
encuentran con el nivel de logro en proceso, por otro lado el 31,3% muestra haber 
alcanzado el logro previsto y el 56,3% ha alcanzado el nivel de logro destacado. 
 
Figura Nº 07: Variable II: El aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 






4.3. PRUEBA DE NORMALIDAD 
 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la 
prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los 
instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. 
Como la muestra es menor a 50 unidades, empleamos la adecuación de 
Shapiro Wilk 
 
Tabla Nº 19: Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Variable I :  LA MOTIVACIÓN ,934 32 ,047 
VARIABLE II: EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS  ,902 32 ,007 
 
Sobre la variable la motivación, el valor estadístico relacionado a la prueba 
nos indica un valor de 0,934 con 32 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual a 0,047, como este valor es inferior a 0,05 se infiere 
que no hay razones suficientes para aceptar la distribución normal de los 
valores de la variable la motivación. 
 
Sobre la variable aprendizaje del idioma inglés, el valor estadístico 
relacionado a la prueba nos indica un valor de 0,902 con 32 grados de 
libertad, el valor de significancia es igual a 0,007, como este valor es 
superior a 0,05 se infiere que no hay razones suficientes para aceptar la 
distribución normal de los valores de la variable proceso de aprendizaje. 
 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
 
La variable en la medición de ambas aulas presenta distribución asimétrica, 
por lo que para efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se 
deberá utilizar el estadígrafo de Spearman, al ser exhaustivo para 
determinar la correlación entre las variables. 
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4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
4.4.1. Prueba de hipótesis general 
 
Hipótesis Planteada: “Existe una relación significativa entre la motivación 
y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado de 
secundaria de  la Institución Educativa   1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014”. 
 
Hipótesis Nula: “No existe una relación significativa entre la motivación y 
el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado de 
secundaria de  la Institución Educativa   1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014”. 
 















Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,364. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,364. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las 
variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
 

















D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 32, gl=32-2=30 




Tabla Nº 20: Correlación en la prueba de Hipótesis General  
Correlación de Spearman 
VARIABLE II: EL APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA INGLÉS  
 Variable I :  LA MOTIVACIÓN ,712** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 32 
 
En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,712 
puntos, moderada y positiva, superior a 0,364, y su valor de significancia es 
inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y 
significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 
nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 
por lo que podemos inferir que: “Existe una relación significativa entre la 
motivación y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  del tercer 





4.4.2. Prueba de hipótesis específica  
 
Prueba de hipótesis específica N° 1 
 
Hipótesis Planteada: “La motivación intrínseca se relaciona 
significativamente con el aprendizaje  del idioma inglés en los estudiantes  
del tercer grado de secundaria de  la Institución Educativa   1283 Okinawa, 
Ate-Vitarte, 2014”. 
 
Hipótesis Nula: “La motivación intrínseca no se relaciona 
significativamente con el aprendizaje  del idioma inglés en los estudiantes  
del tercer grado de secundaria de  la Institución Educativa   1283 Okinawa, 
Ate-Vitarte, 2014”. 
 















Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,364. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,364. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05. 
 
B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las 
variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
 















D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 32, gl=32-2=30 




Tabla Nº 21: Correlación en la prueba de hipótesis específica Nº 1 
Correlación de Spearman 
VARIABLE II: EL APRENDIZAJE 
DEL IDIOMA INGLÉS 
 Dimensión:  Motivación intrínseca ,738 
Sig. (bilateral) ,000 
N 32 
 
En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 
0,738 puntos, moderada y positiva, superior a 0,364, y su valor de 
significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 
moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo 
de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 
por lo que podemos inferir que: “La motivación intrínseca se relaciona 
significativamente con el aprendizaje  del idioma inglés en los estudiantes  





Prueba de hipótesis específica N° 2 
 
Hipótesis Planteada: “La motivación extrínseca se relaciona 
significativamente con el aprendizaje  del idioma inglés en los estudiantes  
del tercer grado de secundaria de  la Institución Educativa   1283 Okinawa, 
Ate-Vitarte, 2014”. 
 
Hipótesis Nula: “La motivación extrínseca no se relaciona 
significativamente con el aprendizaje  del idioma inglés en los estudiantes  
del tercer grado de secundaria de  la Institución Educativa   1283 Okinawa, 
Ate-Vitarte, 2014”. 















Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,364. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,364. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las 
variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
 














D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
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Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 32, gl=32-2=30 




Tabla Nº 22: Correlación en la prueba de hipótesis específica Nº 2 
Correlación de Spearman 
VARIABLE II: EL APRENDIZAJE 
DEL IDIOMA INGLÉS 
 Dimensión: Motivación extrínseca  ,473** 
Sig. (bilateral) ,006 
N 32 
 
En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 
0,473 puntos, moderada y positiva, superior a 0,364, y su valor de 
significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 
moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo 
de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 
por lo que podemos inferir que: “La motivación extrínseca se relaciona 
significativamente con el aprendizaje  del idioma inglés en los estudiantes  
del tercer grado de secundaria de  la Institución Educativa   1283 Okinawa, 










4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
1. Se puede inferir, con un nivel de significación de  0,05 que la 
motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado de secundaria de  
la Institución Educativa   1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014. Este 
resultado tiene relación con la resultados obtenidos en el trabajo de 
investigación realizado por  Gálvez, M., Masgo, B. (2012): en su 
tesis titulada La motivación y el aprendizaje del idioma inglés en 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa N° 5168 Rosa Luz, Puente Piedra, cuya conclusión indica 
que la motivación y el aprendizaje del idioma inglés se relacionan 
significativamente. 
 
2. Se puede inferir, con un nivel de significación de 0,05 que la 
motivación intrínseca se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado de 
secundaria de  la Institución Educativa   1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 
2014. Este resultado tiene relación con los resultados obtenidos en 
la investigación realizado por Benito, D. (2011), en su tesis titulada: 
La motivación y su relación con el aprendizaje del idioma ingles en 
los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del Centro 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, cuya conclusión indica que la motivación 
intrínseca y el aprendizaje del idioma inglés se relacionan 
significativamente. 
 
3. Se puede inferir, con un nivel de significación de 0,05, que la  
motivación extrínseca se relaciona significativamente con el 
aprendizaje  significativo  del inglés en los estudiantes  del tercer 
grado de secundaria de  la Institución Educativa   1283 Okinawa, 
Ate-Vitarte, 2014. Este resultado tiene relación con los resultados 
obtenidos en la investigación realizado por Tapia, R. y Palomino, C. 
(2011), en sus tesis titulada La motivación docente y el aprendizaje 
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del idioma inglés en los estudiantes del programa de Segunda 
Especialidad en Lengua Extranjera: Inglés, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 
promoción 2008; y cuya conclusión indica que la motivación 



































1.  Existe una relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado de secundaria de  la 
Institución Educativa   1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014. 
 
2.  Existe una relación significativa entre la motivación intrínseca y el 
aprendizaje  del inglés en los estudiantes  del tercer grado de secundaria 
de  la Institución Educativa   1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014. 
 
3. Existe una relación significativa entre la motivación extrínseca y el 
aprendizaje  del idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado de 
























1. Las autoridades de la Institución Educativa Okinawa deben promover la 
capacitación de los docentes en actividades que generen la motivación de 
los estudiantes en las clases de inglés. 
 
2. Los docentes deben desarrollar actividades que promuevan la motivación 
que poseen sus estudiantes para el aprendizaje del idioma inglés; por 
ejemplo, música y  videos en inglés, con los cuales puedan desarrollar las 
capacidades de expresión y comprensión oral, al igual que la producción de 
textos. 
 
3. Los docentes deben considerar las motivaciones intrínseca y extrínseca 
que reciben sus estudiantes respecto del aprendizaje del idioma inglés, 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 









4. Motivación intrínseca 




5. Motivación extrínseca 
( causado por  factores externos) 
 
- Necesidad de autonomía 
- Necesidad de competencia 
- Necesidad de relación 
 
 
















inglés en los 
estudiantes 
del tercer 
grado  de 
secundaria. 
 
4. Expresión y Comprensión 











6. Producción de texto (crea y 
elabora textos) 
 
- Se expresa espontáneamente, 
utilizando el vocabulario pertinente.  
- Reconoce las palabras correctas 
relacionadas en el tema (My pet). 
 
- Predice el contenido del texto (My pet) 
a través de imágenes, títulos, 
subtítulos. 
- Identifica el tema, el tipo de texto que 
lee.  
- Extrae información específica del texto. 
 
- Identifica el significado de términos por 
el contexto.  


























MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
LA MOTIVACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO 











¿De qué manera se relaciona la 
motivación con  el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes  
del tercer grado de secundaria de  
la institución educativa   1283 





PE1: ¿De qué manera la 
motivación intrínseca se relaciona 
con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes  del 
tercer grado de secundaria de  la 
institución educativa   1283 
Okinawa, Ate-Vitarte, 2014? 
 
 
PE2: ¿De qué manera la 
motivación extrínseca se 
relaciona con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes 
de tercer grado de secundaria de  
la institución educativa   1283 




Establecer la relación entre la 
motivación y el  aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes 
del tercer grado de secundaria 
de  la institución educativa   





OE1: Establecer la relación que 
existe entre la motivación 
intrínseca con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes  
del tercer grado de secundaria 
de  la institución educativa   
1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 
2014. 
 
OE2: Establecer la relación que 
existe entre el aprendizaje del 
idioma inglés con la motivación 
extrínseca en los estudiantes  
del tercer grado de secundaria 
de  la institución educativa   






Existe una relación significativa entre 
la motivación y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes  del 
tercer grado de secundaria de  la 





HE1: La motivación intrínseca se 
relaciona significativamente con el 
aprendizaje  significativo  del idioma 
inglés en los estudiantes  del tercer 
grado de secundaria de  la institución 




HE2: La motivación extrínseca se 
relaciona significativamente con el 
aprendizaje  significativo  del  idioma 
Inglés en los estudiantes  del tercer 
grado de secundaria de  la institución 





















































tercer grado de 
secundaria de  la 
institución educativa   






Adolescentes de 13 
a 15 años de edad. 





Será censal, porque 
tomará en cuenta a 
todos los 
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LA MOTIVACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN 
LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 1283 OKINAWA, ATE-VITARTE, 2014 
 
INSTRUCCIÓN:  Estimado alumno, a continuación le presentamos estas preguntas con 
el fin de mejorar el aprendizaje en el área de Inglés. Para seleccionar 
tu respuesta deberás tomar en cuenta los criterios  señalados en la 
Tabla de Puntaje. Marca con aspa  (X) la respuesta. 
 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces  Casi siempre Siempre 
 
 
Nº Variable I :  LA MOTIVACIÓN 1 2 3 4 5 
 Dimensión:  Motivación intrínseca 
1 Cuando mi profesor  de inglés deja  tarea para la casa, lo resuelvo 
inmediatamente. 
     
2 Me gusta aprender nuevas palabras en inglés.      
3 Participo en la clase de inglés, porque quiero ser mejor que mis 
compañeros. 
     
4 Me gusta participar en la clase de inglés para ganar puntos extra.      
5 Trabajo en pares y/o grupos en la clase de inglés.      
6 Pregunto a mi profesor cuando tengo alguna duda.      
7 Practico conversaciones en inglés con mis compañeros.      
8 Participo en los juegos que se realizan en la clase de inglés.      
 Dimensión: Motivación extrínseca 
9 Obtengo buenas notas para ser el mejor en el curso de inglés.      
10 El profesor me premia cada vez que participo en clases.      
11 Termino primero el examen de inglés para que el profesor me deje 
salir antes. 
     
12 Apruebo mis cursos para que mis padres a fin de año me 
obsequien un regalo. 
     
13 Mis padres me castigan cada vez que tengo malas calificaciones 
en el curso de Inglés. 
     
14 Presento mis tareas en la fecha indicada para que el profesor no 
me ponga malas calificaciones.  
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     LA MOTIVACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA    
 INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE LA 
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     Hoja de evaluación de la capacidad: Expresión Oral 
         Grado: 3ro 

















1 BUSTIOS SANCHEZ,  Víctor Daniel X X 2 
2 CARHUAMACA ALBERCO, Roxana X  1 
3 CHAPI RAMOS, Fanny X X 2 
4 CHIRINOS YEPEZ, Reychel Paola  X X 2 
5 
DE LA CRUZ PUCUHUARANGA, 
Frank 
 X 1 
6 
HUARANGA SUAREZ, Maria 
Cristina 
X X 2 
7 JIMENEZ HUAMANI, Yulma X X 2 
8 
MENDOZA CCENTE, Linda 
Gianella 
X  1 
9 PASTRANA PARAGUAY, Yovana X X 2 
10 PINCHI SAJAMIN, Benjamín Esaú  X 1 
11 RIVERA CAMARGO, Jessica X  1 
12 SAURINO PINEDO, Rut X  1 
13 SALAZAR CANTO, Karen X X 2 
14 SUAREZ GUILLEN, Kevin X  1 
15 URCO GUERRERO. Junior X  1 
16 YARANGA HUAMA, Angelo X X 2 





















TABLA DE TABULACIONES: LA MOTIVACIÓN 
                
                L A        M O T I V A C I O N  
































1 5 3 4 5 3 5 4 5 5 1 3 5 1 3 5 
2 3 5 3 3 1 3 1 1 3 1 1 5 3 3 1 
3 3 5 3 3 1 3 1 5 5 1 1 5 3 3 1 
4 5 3 4 3 3 5 3 5 4 3 2 5 4 3 4 
5 2 5 4 3 2 4 3 1 4 3 3 5 3 5 4 
6 3 5 3 3 2 4 3 5 3 2 1 4 2 3 3 
7 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 1 3 2 
8 3 5 5 3 5 4 5 4 3 1 1 1 2 5 5 
9 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 2 3 2 4 4 
10 4 5 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 5 2 5 
11 3 3 3 1 1 2 2 4 3 1 1 5 1 2 1 
12 4 5 5 5 3 5 3 2 5 2 2 5 1 5 3 
13 5 5 4 4 1 5 4 5 5 3 1 5 3 5 5 
14 3 3 3 1 1 2 2 4 3 1 1 5 1 2 1 
15 3 5 3 3 1 3 1 1 3 1 1 5 3 3 1 
16 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 1 3 1 3 5 
17 2 5 4 2 3 5 5 2 4 2 3 5 3 4 4 
18 4 5 3 3 1 2 1 3 3 3 2 3 1 3 3 
19 4 5 4 3 4 5 3 5 3 3 1 1 2 3 5 
20 4 5 4 5 3 2 3 5 4 1 1 5 2 4 4 
21 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 
22 4 1 5 4 2 5 3 3 4 3 4 5 1 3 5 
23 3 5 5 3 3 2 2 5 5 4 3 3 5 4 3 
24 2 5 4 4 4 5 5 3 3 2 3 5 3 4 3 
25 3 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 1 4 3 
26 5 4 4 3 2 5 5 4 3 1 1 4 1 5 3 
27 4 5 5 5 3 5 1 5 3 1 3 5 2 3 1 
28 4 5 3 4 4 5 5 5 4 2 1 1 1 5 1 
29 3 5 3 1 3 5 4 3 3 1 3 5 1 5 3 
30 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 
31 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 2 5 3 










TABLA DE TABULACIONES: LA MOTIVACIÓN 
                
                L A        M O T I V A C I O N  
































1 5 3 4 5 3 5 4 5 5 1 3 5 1 3 5 
2 3 5 3 3 1 3 1 1 3 1 1 5 3 3 1 
3 3 5 3 3 1 3 1 5 5 1 1 5 3 3 1 
4 5 3 4 3 3 5 3 5 4 3 2 5 4 3 4 
5 2 5 4 3 2 4 3 1 4 3 3 5 3 5 4 
6 3 5 3 3 2 4 3 5 3 2 1 4 2 3 3 
7 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 1 3 2 
8 3 5 5 3 5 4 5 4 3 1 1 1 2 5 5 
9 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 2 3 2 4 4 
10 4 5 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 5 2 5 
11 3 3 3 1 1 2 2 4 3 1 1 5 1 2 1 
12 4 5 5 5 3 5 3 2 5 2 2 5 1 5 3 
13 5 5 4 4 1 5 4 5 5 3 1 5 3 5 5 
14 3 3 3 1 1 2 2 4 3 1 1 5 1 2 1 
15 3 5 3 3 1 3 1 1 3 1 1 5 3 3 1 
16 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 1 3 1 3 5 
17 2 5 4 2 3 5 5 2 4 2 3 5 3 4 4 
18 4 5 3 3 1 2 1 3 3 3 2 3 1 3 3 
19 4 5 4 3 4 5 3 5 3 3 1 1 2 3 5 
20 4 5 4 5 3 2 3 5 4 1 1 5 2 4 4 
21 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 
22 4 1 5 4 2 5 3 3 4 3 4 5 1 3 5 
23 3 5 5 3 3 2 2 5 5 4 3 3 5 4 3 
24 2 5 4 4 4 5 5 3 3 2 3 5 3 4 3 
25 3 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 1 4 3 
26 5 4 4 3 2 5 5 4 3 1 1 4 1 5 3 
27 4 5 5 5 3 5 1 5 3 1 3 5 2 3 1 
28 4 5 3 4 4 5 5 5 4 2 1 1 1 5 1 
29 3 5 3 1 3 5 4 3 3 1 3 5 1 5 3 
30 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 
31 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 2 5 3 
32 4 4 5 5 4 3 3 5 4 5 4 5 1 4 4 
100 
 
TABLA DE TABULACIONES: CUESTIONARIO 
 
L A        M O T I V A C I O N  
































1 5 3 4 5 3 5 4 5 5 1 3 5 1 3 5 
2 3 5 3 3 1 3 1 1 3 1 1 5 3 3 1 
3 3 5 3 3 1 3 1 5 5 1 1 5 3 3 1 
4 5 3 4 3 3 5 3 5 4 3 2 5 4 3 4 
5 2 5 4 3 2 4 3 1 4 3 3 5 3 5 4 
6 3 5 3 3 2 4 3 5 3 2 1 4 2 3 3 
7 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 1 3 2 
8 3 5 5 3 5 4 5 4 3 1 1 1 2 5 5 
9 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 2 3 2 4 4 
10 4 5 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 5 2 5 
11 3 3 3 1 1 2 2 4 3 1 1 5 1 2 1 
12 4 5 5 5 3 5 3 2 5 2 2 5 1 5 3 
13 5 5 4 4 1 5 4 5 5 3 1 5 3 5 5 
14 3 3 3 1 1 2 2 4 3 1 1 5 1 2 1 
15 3 5 3 3 1 3 1 1 3 1 1 5 3 3 1 
16 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 1 3 1 3 5 
17 2 5 4 2 3 5 5 2 4 2 3 5 3 4 4 
18 4 5 3 3 1 2 1 3 3 3 2 3 1 3 3 
19 4 5 4 3 4 5 3 5 3 3 1 1 2 3 5 
20 4 5 4 5 3 2 3 5 4 1 1 5 2 4 4 
21 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 
22 4 1 5 4 2 5 3 3 4 3 4 5 1 3 5 
23 3 5 5 3 3 2 2 5 5 4 3 3 5 4 3 
24 2 5 4 4 4 5 5 3 3 2 3 5 3 4 3 
25 3 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 1 4 3 
26 5 4 4 3 2 5 5 4 3 1 1 4 1 5 3 
27 4 5 5 5 3 5 1 5 3 1 3 5 2 3 1 
28 4 5 3 4 4 5 5 5 4 2 1 1 1 5 1 
29 3 5 3 1 3 5 4 3 3 1 3 5 1 5 3 
30 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 
31 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 2 5 3 















TABULACIÓN DEL TEST 
  Expresión y comprensión oral Compresión de texto Producción de texto 
SUJETO 1ª 1b 2a 2 b 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 1 1 1 1 2 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 
2 1 0 1 1 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
3 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
4 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
5 0 1 1 1 0 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 
6 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
7 1 1 1 1 2 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
8 1 0 1 0 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
9 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
10 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
11 1 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 0 1 1 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 0 2 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 
14 1 0 1 1 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
16 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
17 0 1 1 1 2 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
18 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
20 1 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
21 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 0 1 1 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
24 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
26 1 0 1 1 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
28 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 0 1 1 2 0 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
30 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
31 0 1 1 1 2 2 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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